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A  B u lld o g  v ie w  o f  th e  w o r ld :
S tu d e n t sh a res a cco u n t o f  S o v ie t life
“Only after the 
leadership of the 
coup was broken did I 
fully appreciate the 
significance of the 
events.”
E d ito r ’s note: S ou thw estern  
O klahom a S ta te  U niversity  se ­
nior Terry L arson  o f  Y u ko n  has 
a clear perspective o f  the  events  
now  s h a p in g  th e  C o m m o n ­
wealth o f  Soviet Sta tes, form erly  
the Soviet U nion—h e ’s w a tch ­
ing it a ll firs t-hand . A s  one o f  
several S W O S U  s tu d e n ts  in ­
volved in  the in terna tiona l s tu d ­
ies program , L arson  is sp en d ­
ing 11 m on ths a t the M insk  
Pedagogical In s titu te  for F or­
eign Languages. F ollow ing is 
the fir s t o f  tw o letters Larson  
wrote about h is experiences.
Sept. 21, 1991: I w rite  th is  
le tte r  to  all o f you from  a  p a rk  
bench located  in  th e  h e a r t  of 
th e  city o f M insk. A cross from  
my bench a  h u sb a n d  a n d  wife 
push  a  stro lle r  along  a  cobble­
stone w alkw ay, an d  a  li t t le  fu r ­
th e r  dow n th e  p a th  a n  old 
wom an feeds b rea d  cru m b s to 
greedy pigeons.
T he a u tu m n  su n  is w arm  an d  
life h e re  plods on. By looking a t  
th is  scene, I find  i t  d ifficult to 
believe th a t  th ese  people have 
ju s t  so recen tly  craw led  o u t of 
th e  a b y s s  c re a te d  by th e ir  
fo rm er C om m unist leaders.
I begin  th ese  
se r ie s  o f l e t ­
te rs  w ith  my 
e n t r y  to  th e  
U S S R  v ia  
M o s c o w .
T h re e  d a y s  
w e re  s p e n t  
t  r  o m  p i n g 
a c r o s s  t h a t  
m a ss iv e  city , 
a n d  I h a v e  
m uch  to  rem em b er it  by. Even 
so, n o th in g  th a t  I saw  be trayed  
th e  even ts th a t  lay  in  th e  fu ­
tu re , a n d  I d ep a rted  for M insk 
w ith o u t inciden t.
Two days o u t of Moscow, I 
aw oke in  M insk  to  a  casual
knock on the  h ead  w ith  a  sledge­
h am m er. L et m e exp lain  t h a t -  
m y B e lo russian  frien d  th a t  I 
s tay ed  w ith  for a  tim e told m e 
th a t  on th a t  m o rn in g  P re s id e n t 
G o rb a c h e v  h a d  b e e n  o v e r ­
th row n . H e rep o rted  th is  in 
such a  ca ­
s u a l  w ay  
t h a t  I 
w a s n ’ t 
su re  th a t  I 
h a d  h e a rd  
h im  c o r ­
r e c t l y .  
J u s t  a s  
e a s i ly  h e  
could  have 
s a i d ,  
“Good m orning! T he h a rd lin e rs  
ousted  G orbachev an d  b re a k ­
fa s t is now  read y .” A casual 
knock on th e  h ea d ...
S trangely  enough, I w asn ’t  too 
d is tre ssed  a t  f irs t. In  p a r t , the 
lack of in fo rm ation  p re se n ted  
no c lea r u n d e rs ta n d in g  of the  
s itu a tio n , b u t also, th e  people 
th e re  did no t a p p e a r overly con­
cerned. Very few w ere su rp rised  
by th e  events, a n d  even few er 
w ere  w illing  to  do a n y th in g  
ab o u t it. I t  w as sim ply  accepted
a s  a  new  fac t o f life.
R em em ber th a t  I w as in  M insk 
a t  th is  tim e a n d  n o t Moscow. In 
M insk , th e  people a re  g en e r­
ally  passive; a  few d em o n s tra ­
tions occurred  o u ts ide  th e  P a r ­
lia m e n t bu ild in g  h ere , b u t a t  
th e  m o s t on ly  5 ,000  people 
show ed them se lves (ou t of a 
popu la tion  o f 1.7 m illion), an d  
th e ir  b ehav io r w as b e t te r  th a n  
m ost people you w ould encoun­
te r  in  th e  shops or subw ays in  
norm al tim es. I t  is  probably  for­
tu n a te  for h is to ry  th a t  th e  coup 
occurred  in  Moscow, a n d  n o t in  
M insk.
I fe lt c u t off from  th e  real 
struggle, an d  only a fte r the  lead ­
e rsh ip  of th e  coup w as broken, 
did I fu lly  ap p re c ia te  th e  sig ­
nificance o f th e  events.
I w atched  th e  b ro ad casts  from 
th e  lib e ra te d  T.V. s ta tio n  (d u r­
in g  th e  coup, th ey  b ro ad cast a  
re lax in g  ballet). I couldn’t  u n ­
d e rs ta n d  th e  w ords of th e  new s­
casts , b u t I d id n ’t  need  to. I t 
w as a  scene from  Moscow the 
n ig h t  th e  S o v ie t t a n k s  a t ­
te m p te d  to  s to rm  th e  b a r r i ­
cades. I t  seem ed all o f Moscow 
[S ee  “L e tte r ” P age  5]
U k r a in ia n  d is c u s s e s  c h a n g e s
By C indy Broum
The fall o f C om m unism  an d  
the rise  of dem ocracy in  R ussia  
have been a  m ajo r focal p o in t in  
the new s recen tly .
E xpand ing  S o u th w este rn ’s 
perspective  of th e  ev e n ts  in 
R ussia  a re  th e  tw o R ussian  for­
eign exchange s tu d e n ts , O lga 
T o ls tu s h k o  a n d  T a n y a  
B aklanova. B oth a re  beg inn ing  
th e ir  second sem ester a t  S o u th ­
w estern .
T hrough an  in te rv iew  w ith 
Tolstushko, h e r  v iew s on th e  
recen t even ts a re  discovered. 
She is very  happy  th a t  th e  r e ­
publics have becom e in d e p en ­
den t, especially  in  th e  U kra ine . 
T he people h av e  been w aiting  
for th is  new  independence for a 
long tim e, says T olstushko.
A lthough she is very  happy  
ab o u t th e  change, she p red ic ts  
th a t  i t  will ta k e  tim e for the  
governm en t to  ru n  sm oothly. 
S he believes the  people m u st 
f irs t change th e ir  economy, se r­
vices, an d  w ork eth ics. She adds 
th a t  th e  people a re  used  to r e ­
ceiv ing  e v e ry th in g  from  one 
m an  an d  not prov id ing  for th e m ­
selves.
“I can n o t fo recast ev e ry ­
th ing , b u t I hope every th ing  
tu rn s  o u t good,” she said.
Southwestern O klahom a State University 
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R e a d e r s  su p p o r t h o m e  e c  c a r e e r s , p r o te s t  ‘c e n s o r s h ip ’
D ear Editor:
Kim B ra n h a m ’s a rtic le , in  th e  
Dec. 11 issu e  o f T he S o u th w e s t­
ern, w hich ad d re ssed  th e  a r ra y  
of ca ree rs  for a  person  w ith  a  
hom e econom ics m a jo r w as ex ­
cellent.
N ot only w ere th e  tra d itio n a l 
ca ree rs  d iscussed , b u t m a n y  of 
th e  hom e econom ics c a re e rs  
th a t  people don ’t  com m only  
th in k  o f  a s  hom e econom ics 
w ere h igh ligh ted .
Hom e E conom ists h av e  an d  
con tinue to  w ork in  n u m e ro u s  
ca ree rs  re la te d  to  com m un ica­
tions, social service, education , 
business, re sea rch , p ro d u ct d e ­
velopm ent, governm en t, m e d i­
cine an d  law .
The q u a lity  o f B ra n h a m ’s a r ­
ticle w as severely  d im in ish ed  
by th e  in a p p ro p ria te  choice of 
w ords in  th e  tit le . T he tit le  im ­
p licated  th a t  th e re  w ere m in i­
m al ca ree r  open ings in  hom e 
economics a n d  to try  som e o th e r 
m ajor.
B ra n h a m ’s a rtic le  c lea rly  im ­
plied th a t  even th o u g h  som e of 
th e  tra d itio n a l ca ree rs  h av e  a  
sm a lle r dem and , th e  hom e eco­
nom ics r e la te d  ca re e rs  h av e  an  
open door.
B ecause of th e  u n iq u e  focus of 
hom e econom ics ce n te rin g  on 
in d iv id u als  an d  fam ilies an d  
th e ir  q u a lity  of life, th e re  will 
a lw ays be a  d em an d  for hom e 
econom ics re la te d  ca re e rs  as  
long as  th e re  a re  still people on 
ea rth .
S incerely,
N ancy M cClain, P h.D , C .H .E .
C hair, H om e Econom ics D ept.
E ditors Note: The head line  to 
w hich Dr. M cC la in  refers w as
not in te n d ed  to d isparage hom e  
econom ics as a fie ld  o f  s tudy , 
h u t ra th er  to convey B r a n h a m ’s 
p o in t th a t the fie ld  is not l im ­
ite d  to tra d itio n a l “hom e ec” 
careers. A la s, in  our con tin u in g  
effort to say  m uch  in  a little  
space, we m a y have created more 
c o n fu s io n  th a n  c la r ity . O ur  
apologies to  Dr. M cC la in  a n d  
others w ho m isin terp re ted  our  
in tent.
D ear editor:
A fter h e a r in g  a b o u t som e of 
th e  con troversy  th a t  w as ra ise d  
due to  th e  a rtic le s  in  The S o u th ­
w estern  due to  th e  “food” s i tu a ­
tion  h ere , I w as appalled! W h a t­
ev e r h ap p e n ed  to  th e  r ig h t  to 
sp eak  op in ions an d  th e  fre e ­
dom of p ress?
If  we, a s  s tu d e n ts , w an te d  to 
be d ic ta ted  to, we su re  w ouldn’t  
h av e  com e to college. I don’t  
h av e  to  w orry  ab o u t w h a t I say  
or do on SW O SU ’s cam pus, as  
long as  I believe in  m y ac tions 
a n d  w ords. I’m  sorry , b u t  yes, 
th e re  a re  som e b ad  q u a litie s  
a b o u t th is  u n iv e rsity . N o th ing  
can  be good a ll th e  tim e.
S o u th w es te rn  also  h a s  som e 
e x c e llen t qualities. I t’s a  sham e 
th a t  som e o f th e  a d m in is tra ­
tion  believe th a t  th e  n ew sp a ­
p e r a n d  yearbook  shou ld  only 
p r in t  th e  “good” of th e  school, 
a s  i f  no one know s “b a d ” th in g s  
also  h ap p en .
I f  ce n so rsh ip  b eg in s  to  h i t  
SW O SU  in  W eatherfo rd , USA, 
i t ’s tim e to  call i t  q u its .
As a  jo u rn a l is t  m yself, I th in k  
a ll o f th e  w rite rs  d id  excellen t 
jobs on th e ir  assig n m en ts . T hey 
covered a ll a sp ec ts  o f th e  s i tu ­
a tio n , th e  good a n d  th e  bad . 
T h e  l a t t e r  o u tw e ig h e d  th e  
fo rm er, to  som e school officials’ 
d iscon ten t.
M aybe i f  th e  school officials 
w ould lis te n  to  o u r com pla in ts, 
rea lly  hear  u s  ou t, th is  cam pus 
w ould be a n  even  b e t te r  place 
to  live a n d  a t te n d  school.
I f  we fork  over all th e  m oney  i t  
costs to  go h e re , we shou ld  g e t 
w h a t we w a n t a n d  need . Som e­
w here along  th e  line , we can  a ll 
reach  a  h ap p y  m ed ium .
P a u la  T ay lo r 
B u lld o g  E d ito r
D ea r ed ito r:
S t u d e n t  r e p o r t e r s  o f te n  
s trugg le , a s  do o th e r  s tu d e n ts  
o f w riting , w ith  th e  q u es tio n  of 
w h a t to  w rite . T herefore, te a c h ­
e rs  o f jo u n a lism  often  assign  
subjects to  ease  them  in to le a r n - 
in g  how  to do a  sto ry . As w ith  
an y th in g  else, ob jectiveness is 
n o t alw ays easy  to achieve w hen 
you a re  ju s t  le a rn in g .
T he “Is su e s” section  of The  
S o u th w este rn  w as ad d ed  to  th e  
p ap e r so th a t  F e a tu re  W ritin g  
s tu d e n t s ’ a r t i c le s  co u ld  be 
p rin te d . Yes, th e re  h av e  been  
controversial subjects discussed 
in  th e se  a rtic le s . T he lib ra ry  
h o u rs , d a te  rap e , a n d  th e  like 
o r d islike of food in  th e  ca fe te ­
r ia  w ere ju s t  som e o f th em .
W hile th ese  a rtic le s  w ere w rit­
ten  by s tu d e n ts  for th is  c lass  to  
be p u b lish ed  in  th e  p ap e r, th e re  
w as no in te n t  to  ta rg e t  or h u r t  
anyone. O ften  th e y  w ere th e  
opinion o f th e  w rite r  a n d  in  no 
w ay reflec tive  o f th e  e n tire  s tu ­
d en t body. I f  anyone h a s  been 
h u r t  by th ese  a rtic le s , we apo lo ­
gize.
H ow ever, w hy is  i t  th a t  w hen 
s tu d e n ts  com plain  or ask  “w hy” 
ab o u t a n y th in g  on cam pus, the  
a d m in is tra tio n  beg in s to  ge t 
m ad? G e ttin g  m ad  doesn’t  solve 
a n y th in g  o r a n sw e r  questions: 
in s te a d , a n g e r  j u s t  m a k es  m a t­
te rs  worse.
A re n ’t  th e re  co m p la in ts  an d  
con troversy  ev ery d ay  concern ­
in g  th e  s la n te d  v iew point o f The  
D a ily  O kla h o m a n ? C om plain ts 
a re  a  p a r t  o f th e  A m erican  way 
o f life. O u r C o n s titu tio n  an d  
Bill o f R ig h ts  g u a ra n te e  every 
A m erican  th is  freedom .
N o one h a s  th e  r ig h t  to  d isci­
p lin e  som eone b ec au se  th e y  
spoke freely . S tu d e n ts  will a l­
w ays com plain  ab o u t ca fe te ria  
food. T h is is  a  fac t o f cam pus 
life. O n th e  o th e r  h a n d , s tu ­
d e n ts  will still com e to  S o u th ­
w este rn  for a n  education  b e ­
cau se  i t  is  a  good school w ith  a  
fine re p u ta tio n , n o t because th e  
lib ra ry  h o u rs  se rve  everybody, 
o r th e  c a fe te ria  food is  ju s t  like 
m om ’s.
C onsequen tly , S o u th w este rn  
will n o t fold ju s t  because  of a  
few d ero g a to ry  a rtic le s  w ritte n  
by s tu d e n ts ,  b ecau se  today’s 
new s is fo rg o tten  tom orrow .
N e v e r th e le s s ,  th e  s tu d e n t  
w rite rs  w ho w ere d isc ip lined 
by th e  a d m in is tra tio n  concern ­
in g  th e ir  a r tic le s  a b o u t th e  caf­
e te r ia  will n ev e r h av e  th e  sam e 
fee lin g  to w ard  S o u th w este rn  
ev e r ag a in . W here th ey  once 
h a d  p ride , now  th e re  is b i t te r ­
ness.
I a sk  one q u es tio n  o f th e  a d ­
m in is tra tio n : “W as i t  w orth  it? ” 
P risc illa  Jo h n so n
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These S o u th w e s te rn  O k la ­
h o m a  S t a t e  U n iv e r s i t y  
s tu d e n t s  w e r e  r e c e n t l y  
in i t ia te d  in to  P h i A lp h a  
T h e ta , a n  i n t e r n a t i o n a l  
h on or so c ie ty  in te r e s te d  in  
h is to r y .  N e w  m e m b e r s  
in c lu d e  ( fro n t fro m  le ft):  
C h arree  M ahoney, H obart;  
J u lie  T en op ir, L a w to n , L isa  
S o u th e r la n d , H o b a rt; a n d  
D h ea H u dson , W eath erford . 
B a c k  f r o m  l e f t —D a le  
G o s s m a n , W e a th e r f o r d ;  
G re g  E c c le s ,  D u k e ;  B i l l  
G o ver , C l in to n ;  W e b s te r  
D o u g h e r ty ,  H in to n ;  a n d  
T h o m a s  D . S c h w a r t z ,  
K in gfish er.
H istory  C lub  
to m eet so o n
By L. M yers
H ave you ever w ondered  
w h a t i t  w ould be lik e  to  h av e  a  
picnic on top  of A ntelope H ill? 
O r to v is it th e  s ite  o f th e  B a ttle  
of W a sh ita  in  1868?
T he H isto ry  C lub d iscovered 
la s t se m este r  w h a t i t  w ould be 
like going back to  th e se  h is to r i­
cal la n d m ark s . T hey w en t on a 
tou r of H istorical G u th rie , m a k ­
ing a stop  to  e a t a t  th e  S an d  
P lum . T he r e s ta u r a n t  is  on top  
of the  V ictor bu ild ing  w hich w as 
b u ilt in  th e  te rr ito r ia l tim es.
O c c a s io n a l ly ,  a  g u e s t  
sp e a k e r  w ith  h is to r ic a l r e l ­
evance will be ask ed  to  come 
speak. L as t sem ester, F ra n k  
W ilinson v isited  th e  SW O SU  
H istory  C lub. H e w as se n t to 
p rison  in  th e  M cC arthy  e ra  for 
re fu sing  to  te s tify  in  fro n t of 
Congress.
T he H isto ry  C lub h a s  n o t 
m et th is  sem ester. T h e ir  te n ta ­
tive p lan s inc lude a  v isit to  th e  
O klahom a H isto rical B u ild ing  
M useum , a n d  a  to u r  o f th e  F o rt 
S ill M u se u m , a m o n g  o th e r  
events.
K athy  S tan fo rd  is th e  club 
p residen t, L b ert Cook is vice 
p residen t.
The H isto ry  C lub is  open to 
anyone w ho is  in te re s te d  in  
H isto ry . T im es fo r  m eetings will 
be announced  soon.
L ib r a r ia n  p u b lish e d  in  
n a tio n a l lib ra r y  jo u r n a l
L in d a  Pye, acq u isitio n s lib ra r- 
ian  a t  S o u th w este rn  O klahom a 
S ta te  U n iv e rs ity  since 1989, 
recen tly  co -au tho red  a  m a g a ­
zine a rtic le  w hich a p p e a red  in 
th e  N ovem ber 1981 issu e  of 
School L ib ra ry  Jo u rn a l.
T he artic le , e n title d  “M a g a­
zine C ollections in  E le m en ta ry  
School L ib ra ry  M edia C e n te rs ,” 
po in ted  o u t th a t  s tu d e n ts  use 
m ag az in es for le c tu re  an d  no t 
for in s tru c tio n a l pu rposes.
A fter sev era l a n d  re se a rc h  
efforts, Pye an d  th e  o th e r  a u ­
th o rs  suggested  th a t  m agaz ines 
a re  v ita l sources of in fo rm ation  
for cu rricu lu m  purpose.
C o-au tho rs w ith  P ye inc luded  
R obert S w isher, d irec to r o f the  
School of L ib ra ry  a n d  In fo rm a ­
tion S tu d ie s  a t  th e  U n iv e rs ity  
o f O k la h o m a ; B e ttie  E s te s -  
R ickner, d irec to r of th e  L ib ra ry  
M edia Section of th e  O k lahom a 
S ta te  D e p a rtm e n t of E ducation  
in  O k lahom a C ity , an d  M alena 
M erriam , m edical l ib ra ria n  a t  
th e  Reynolds A rm y C om m unity  
H osp ita l in  F o rt Sill.
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F in d in g  a n  e d g e  in  f in a n c e
“A way to achieve 
an edge is to 
write to firms and 
professional 
organizations 
dealing with jobs 
in financial 
management.”
By Pam Wood
The av e rag e  person  in  the  
U.S. know s l i t t le  a b o u t th e  po­
sition  of F in ac ia l M an ag er. 
Due to  th is  lack  of know ledge, 
th is  p ap e r wil ed u ca te  on two 
points: w h a t ty p es of jobs a re  
ava ilab le  a n d  w h a t th e ir  d e ­
sc rip tions a re  and , finally , how  
to ge t an  edge on th e  job  m a r ­
ket.
To begin  w ith , f inanc ia l m a n ­
ag ers  a re  found  in  a lm o st every  
in d u s try . In 1987, 673,000 
people held  fin an c ia l m a n a g e r 
positions. W here w ere all of 
th ese  people em ployed?
F inanc ia l service in d u s tr ie s  
such as, b an k s , finance  com pa­
n ies, in su ran c e  com pan ies, se ­
cu ritie s  d ea le rs , a n d  rea l e s ­
ta te  firm s em ployed over one- 
th ird  of the  673,000. O th e r  
re la te d  occupations w ith  s im i­
la r  t r a in in g  a n d  ab ility  include: 
a s se t m a n ag e m en t, c re d it op ­
era tions, accoun tan ts, au d ito rs , 
in s u r a n c e  c o n s u l ta n ts ,  a n d  
m any  m ore.
The basic  defin ition  of a  fi­
nancia l m a n a g e r’s d u tie s  a re  
s ta te d  in th e  E ncyclopedia  o f  
Careers a n d  V ocational G u id ­
ance a s  follows: p re p a re  f in a n ­
cial re p o r ts  to  conduct a  f irm ’s 
o p e ra tio n s  a n d  to  sa tis fy  tax  
a n d  re g u la r  re- 
q u ire m e n ts  o f 
a  firm , oversee 
cash  flows, a s ­
s e s s  a  f irm s  
p r e s e n t  a n d  
f u tu r e  f in a n ­
c ia l  s t a t u s ,  
provide b a n k ­
ing  serv ices for 
b u s in e ss , gov­
e r n m e n t  a n d  
i n d i v i d u a l s ,  
prov ide f in a n ­
cial counseling  a n d  b rokering .
E m p lo y m en t o f f in an c ia l 
m a n a g e rs  d epends la rg e ly  on 
th e  type a n d  size of th e  firm  
p lu s th e  a re a  o r level o f re sp o n ­
sib ility . T he e x p a n d in g  u se  of 
co m p u te rs  for fu n d s  tra n s m is ­
sion a n d  d a ta  p rocessing  a re  a 
r e s u l t  o f in c re a s in g  em p loy ­
m e n t for f in an c ia l m a n ag e rs .
T he D ictionary o f  O ccupa­
tio n a l T itles  says, “In c rea s in g  
v a r ie ty  a n d  com plexity  of s e r ­
v ic e s -in c lu d in g  financ ia l p la n ­
n in g  - offered by financ ia l in s t i ­
tu tio n s , m ore  dom estic  a n d  fo r­
eign com petition , ch an g in g  law s 
re g a rd in g  ta x es  a n d  o th e r  f i­
n an c ia l m a tte rs ,  a n d  of f in a n ­
cial d a ta ” a lso  co n trib u te  to  th e
in c rease .
How  does one g e t a n  edge on 
th e  jo b  m a r ­
k e t?  M ost job  
o p en in g s  will 
com e from  th e  
n eed  to  rep lace  
e m p l o y e e s  
who tra n s fe r  to 
o th e r  f ie ld s ,  
r e ti re ,  or leave 
fo r  v a r io u s  
o th e r  rea so n s . 
I n c r e a s i n g  
n u m b e r s  o f  
q u a l if ie d  a p ­
p lic an ts  will c a u se  th e  co m p eti­
tion  to  stiffen .
F a m il ia r i ty  w ith  m a t te r s  like 
b ank ing , rea l e s ta te , in su ran c e , 
secu ritie s , co m p u te rs  a n d  d a ta  
p rocessing  m ay  prove to  e n ­
han ce  chances for em p loym en t. 
A n o th er w ay to  g e t a n  edge 
w ould be to  look in to  p a r t- tim e  
o r su m m er jo b s a t  a  b a n k  or 
o th e r  f in a n c ia l  in s t i tu t io n s .  
Special s tu d y  in  th e  a re a s  of 
finance, accounting , or b u s in ess  
a d m in is tra tio n  m ay  a lso  accel­
e ra te  people to  a  position  a s  a  
f inanc ia l m an ag e r.
A n o th er w ay to  ach ieve a n  
edge is  to  w rite  to  f irm s a n d  
professional o rgan izations d ea l­
in g  w ith  jo b s in  fin an c ia l m a n ­
ag e m e n t a s  I did. I u sed  th e  
CPC A n n u a l  a n d  P rofessional 
Careers Sourcebook, p lu s  o th e r  
sources to  find  th e  o rg a n iz a ­
tio n s  th a t  I w ro te to. Once 
em ployed , m a n a g e rs  te n d  to  
w ork y e a r  a ro u n d . P erio d s of 
slow  econom ic a c tiv i ty  h av e  
l i t t le  o r no  effect on  financ ia l 
m a n ag e rs .
“C o m p e titiv e  E d g e ,” a r t ic le s  a re  w r it te n  by 
s tu d e n ts  in  D r. S a m  L ackey's  E n g lish  
C o m p o sitio n  II  c la ss . F or m o re  in fo rm a tio n  
a b o u t c a re e r  p la n n in g  a n d  d eve lo p m en t, 
v is i t  D o n n e ll A le x a n d e r  in  th e  S tu d e n t  
D eve lo p m en t S e rv ic e  o ffice  in  th e  lib ra ry .
“C o m p e titiv e  E dge , ” 
c o m p ile d  by D u ke  
Sim m ons, is a new fea t­
ure designed  to help  
S W O S U  stu d en ts  en ­
hance their professional 
potential. The suggest­
ions o ffered  are a p ­
proaches utilized  by the 
writers o f  the articles 
and  m ay be adapted to 
other situations.
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w as in  R ed S q u a re , a  place 
w here  I h a d  w alked  only days 
before, a n d  a g a in s t  all those 
ta n k s  a n d  g u n s , s tood  only 
people w ith  reso lve an d  convic­
tions.
P e r h a p s  d e m o c ra c y  h a s  a 
chance  h e re ; for once th e  people 
decided w h a t w as to  be an d  no t 
a  g ro u p  o f th e  old a p p a ra tc h ik s  
w ho n ev e r u n d ers to o d  o r r e ­
sp ec ted  th e ir  ow n people.
N e x t week: L arson  d iscusses  
th e  h is to ry  a n d  cu ltu re  th a t  
shapes the  people o f  B elo ru ss ia .
S W O S U  h o s t s  
s p e e c h  to u r n e y
B y Z e l H a rre l
S o u th w e s te rn  h o sted  a  high 
school speech to u rn a m e n t J a n . 
17 a n d  19.
A cco rd ing  to  speech  coach 
S h e rri S h a rp  25 schools from 
so u th w e s te rn  O k lah o m a com ­
p e ted  in  d eb a te , e x tem p o ran e ­
ous sp eak in g , d u e t ac ting , h u ­
m orous rea d in g , s ta n d a rd  o ra ­
to ry , d ra m a tic  read in g , o rig i­
na l o ra to ry , a n d  p oetry  in te r ­
p re ta tio n . S tu d e n ts  from  class 
1A, 2A, a n d  3A schools q u a li­
fied for reg ional final a t  the 
to u rn a m e n t.
T im e k ee p e rs  w ere vo lun­
t e e r s  f ro m  S o u th w e s te r n  
sp e e c h  a n d  d r a m a  c la sse s . 
Ju d g e s  w ere  facu lty  m em bers 
a s  well a s  S o u th w es te rn  Fo­
ren s ic s  T eam  a n d  d ra m a  s tu ­
d e n ts  who h av e  p a r tic ip a te d  in 
h ig h  school speech con tests .
G ood fo o d f fu n , 
a t d in n e r  th e a tre
B y W endy W arn er
T he D in n e r  T h e a tre  is a  very 
p o p u la r  e v e n t every  y ea r. I t 
p rov ides good food, e n te r ta in ­
m e n t, a n d  even  a  li t t le  a u d i­
ence p artic ip a tio n  for those who 
a tte n d .
S o u th w es te rn  will be p u ttin g  
on th e  a n n u a l D in n e r T h ea tre  
n ex t m o n th , Feb. 27-29th .
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D e g r e e  a c c o u n ta b ility ...
...w h ere  d o  th e  b u ck s s to p ?
E lv ira  S a k m a r i
C om m ittee ey es g en era l ed  req u irem en ts
G enera l education  re q u ire m e n ts  — th e  b an e  of every  college 
s tu d e n t. The fu lfillm en t o f th e se  re q u ire m e n ts  affects s tu d e n ts  in  
every th in g  from  grade  p o in t to  academ ic m orale.
And if  s tu d e n ts  w ere ask ed  w h a t th ey  th in k  of th e  c u rre n t 
general ed re q u irem en ts , th e re  would be several d iffe ren t a n ­
sw ers. Som e w ith in  th e  s tu d e n t popu la tion  feel th e  g en e ra l ed 
req u irem en ts  a re  im p o r ta n t a n d  th a t  i t  is tim e well spen t.
Such s tu d e n ts  believe th e  c lasse s  provide basic sk ills  n eeded  to 
function in  th e  rea l w orld.
On th e  o th e r  h a n d , som e s tu d e n ts  th in k  le ss  em p h asis  should  
be placed on genera l ed  c lasses  in  lieu  of m ore em p h asis  on the  
a re a  of the  s tu d e n t's  m ajor. A fter a ll, th e  la t te r  c lasses p rep a re  
s tu d e n ts  for th e ir  profession.
It is an  old a rg u m e n t in  academ e, b u t  a f te r  all th e  a rg u m e n ts  
a re  h eard , th e  issu e  will be decided by com m ittee .
In th e  fall o f 1990, N o rth  C e n tra l A ssociation , a n  accred iting  
en tity , cam e to S o u th w este rn  to  review , am ong o th e r  th in g s , th e  
u n iv ersity ’s c u r re n t g en e ra l ed  program . N o rth  C e n tra l po in ted  
ou t a re a s  in  w hich S o u th w este rn  shou ld  p lace em p h asis  w hile 
re s tru c tu rin g  i ts  genera l ed  req u irem en ts .
N orth  C en tra l sa id  c u r re n t re q u ire m e n ts  lacked  coherence an d  
do n o th ing  to  help  s tu d e n ts  experience c u ltu re s  o th e r  th a n  th e ir  
own.
S o u th w este rn  h a s  since form ed a  com m ittee th a t  will review  
the  general ed re q u irem en ts . T he com m ittee will beg in  m eeting  
la te r  th is  m on th , b u t m em bers h av e  y e t to  be appo in ted .
T his com m ittee h a s  th re e  m a in  goals, accord ing  to  D r. Bob
B row n, V ice-P residen t o f A cadem ic A ffairs, w ho will be h e a d  the  
com m ittee .
T he f irs t  is to  rev iew  a n d  rev ise  th e  p re se n t g en e ra l ed re q u ire ­
m e n ts  so th a t  s tu d e n ts  will be m ore w ell-rounded  ind iv iduals , 
w hich u ltim a te ly  shou ld  p lease  N o rth  C e n tra l.
T he second goal is  to  see th a t  g en e ra l ed  courses a re  beneficial 
to  s tu d e n ts , by in c re as in g  th e  s tu d e n ts ' a b ility  to  th in k  critically , 
a n d  by w iden ing  th e  s tu d e n ts ' percep tions of th e  w orld  a ro u n d  
th em .
T he th ird  goal is  to  o rgan ize  th e  a d m in is tra tiv e  s tru c tu re  so th a t  
th e  genera l ed  re q u ire m e n ts  a re  p ro p erly  a d m in is te red , a s  well as 
to  develop a n  a s se ssm e n t p ro g ram  to m ak e  su re  th a t  th e  desired  
outcom e is  reached .
Som e s tu d e n ts  a sk  w hy th e  re q u ire m e n ts  shou ld  be ch an g ed  a t  
all. O ften  s tu d e n ts  ta k e  g en e ra l ed  cou rses because th e y  h av e  to, 
y e t th ey  le a rn  only  th e  m in im u m  o f w h a t th e y  m u s t  to  g e t th rough  
th e  course a n d  n o th in g  m ore.
N o rth  C e n tra l feels th is  is  n o t enough . T he s tu d e n ts  n eed  to 
gain  m ore th a n  ju s t  a  vocational a sp ec t to  function  in  society.
T hey  need  a  g re a te r  se n s itiv ity  to  o th e r  c u ltu re s  a n d  th ey  need 
to  know  ab o u t or be exposed to  a n  u n d e rs ta n d in g  of th e  w orld  an d  
how  i t  is  chang ing . S tu d e n ts  n ee d  to  be ab le  to  com pete on the  
sam e level w ith  p ee rs  from  o th e r  co u n tries , such  a s  Ja p a n .
A t th is  p o in t i t  is  h a rd  to  tell w here  th is  is su e  will go or w h a t 
changes will be m ade  to  th e  g en e ra l ed u catio n  p rogram . One 
th in g  is  ce rta in : th e  co m m ittee 's  decisions will rea ch  every  s tu ­
d en t on cam pus.
B ria n n  Obe
SW O SU  d e v e lo p in g  a s s e s s m e n t  s y s te m
In the  fall o f 1990 S o u th w es t­
ern  O klahom a S ta te  U n iv er­
sity  w as re -ev a lu a ted  by N orth  
C e n tra l A ssocia tion , th e  r e ­
gional accred iting  agency, a n d  
w as re-accred ited  for an o th e r  
ten  years. The u n iv e rs ity  will 
be re-checked in  four y ea rs  to 
update  the im provem ents in  th e  
a re a s  of th e  a s se ssm e n t p ro ­
gram .
The a ssessm en t p rog ram  is 
now req u ired  by th e  O klahom a 
S ta te  R egen ts for H ig h er E d u ­
cation  a n d  N o rth  C en tra l A sso­
ciation for th e  p u rpose  of con­
ducting  ad d itio n a l te s tin g  of 
college s tu d e n ts  to  see if  they  
a re  ob ta in in g  th e  know ledge 
needed  to g rad u a te .
S o u th w este rn  facu lty  a n d  a d ­
m in is tra to rs  m e t  on J a n u a ry  6, 
1992, w ith  D r. J e a n  M a th er 
from  N o rth  C e n tra l, an d  Dr. 
C indy Ross o f th e  O klahom a 
S ta te  R eg en ts  for H ig h er E d u ­
ca tion  to  d iscuss th e  a s se ss ­
m e n t P rog ram .
D r. Ross defined th e  a s se ss ­
m e n t program  a s  a  m u lti-d i­
m ensional ev a lu a tiv e  process 
th a t  m e asu res  th e  overall e d u ­
ca tional im p act o f th e  college 
experience on s tu d e n ts  an d  p ro ­
vides in fo rm ation  for m ak in g  
p rog ram  im provem ents .
A ccording to  D r. Ross, only 
five s ta te s  in  th e  U.S. do no t 
have a  system -w ide assessm en t 
p rog ram  in  th e ir  h ig h e r ed u ca­
tion  system s.
S he also  s ta te d  th a t  th e  r e ­
g en ts  a re  com m itted  to  w ork­
in g  w ith  th e  O k lahom a in s t i tu ­
tions because of th e  p ro g ram 's  
new ness a n d  th e  m a n y  u n a n ­
sw ered  qu es tio n s involv ing  th e  
assessm en t procedure. Dr. Ross 
also  sa id  th e re  w ere tw o s ta te d  
purposes fo r th e  program .
The f irs t pu rpose is to  provide 
in fo rm atio n  for in s tru c tio n a l 
a n d  s tu d e n t le a rn in g  im prove­
m e n ts . T he second p u rpose  is 
to  m on ito r th e  effectiveness of 
th e  s ta te  system  of h ig h e r  e d u ­
ca tio n . T h e  a s se s s m e n t p ro ­
g ram  will te s t  s tu d e n ts  a t  four 
d iffe ren t levels o f th e ir  ed u c a­
tion  process. T he f irs t  s tu d e n t
a s s e s s m e n t  occu rs  a t  e n try  
level, th e  second a t  th e  m id ­
p o in t of th e  s tu d e n t's  degree 
p rog ram , th e  th ird  level a t  
g rad u a tio n , a n d  th e  fo u rth  a s ­
se ssm e n t w ill occur five to  ten  
y e a rs  a f te r  g rad u a tio n .
T h e  u n iv e rs i ty ’s p la n s  will 
h av e  to  be approved  by th e  S ta te  
R egen ts. T he u n iv e rs ity  will 
a lso  h av e  to  su b m it a n  an n u a l 
rep o rt.
The a ssessm en t p rogram  com­
m itte e  m em b ers  a re  Don Rob- 
e r ts -S ay re  C am pus, D r. A nn 
R ussell, D r. Jo h n  Wood, Dr. 
J e r ry  Nye, D r. H aro ld  Cole, Bob 
K lassen , D ean  K ay W illiam s, 
D onnell A lexander, R oger Bro- 
m e rt, a n d  T a lb e r t Brown.
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M ich a el D odson
R eg en ts rev iew in g  
tra n sfer  p o lic ie s
You’ve h e a rd  th e  com plain t. “T h a t speech o r m a th  o r E ng lish  
course I took a t  (supp ly  th e  nam e) J u n io r  College doesn’t  f it  my 
S o u th w este rn  degree re q u ire m e n ts .”
T im e a n d  tu itio n  do lla rs h av e  seem ingly  been  w asted . T h u s 
a re  bo m  th e  s tu d e n ts  w ho g ra d u a te , h a v in g  com pleted  150 hou rs.
O klahom a’s h ig h e r  ed u catio n  b u rea u cracy  know s th is  can 
an d  does h ap p e n ...a n d  is  w ork ing  to  p re v e n t it. So says Je a n ie  
Edney, spokesw om an for th e  S ta te  R egen ts for H ig h er E d u ca ­
tion.
E dney  says th e  R egen ts  Council o f In s tru c tio n  C om m ittee, 
com prised  of th e  colleges’ ch ief academ ic officers, is “in v e s tig a t­
in g  tra n s fe rs  a n d  w here  s tu d e n ts  m ay  be h av in g  difficu lties.” She 
says th e  goal is  to  ea se  th e  tra n s fe r  process for s tu d e n ts .
A dditionally , th e  R egen ts office is  p re p a rin g  a  course in v e n ­
tory  for O k lahom a’s 25 public u n iv e rs itie s , colleges, an d  ju n io r  
colleges.
E dney  says th a t ,  once th e  in v en to ry  is  fin ished , ju n io r  college 
s tu d e n ts  will be ab le to  le a rn  w hich fo u r-year in s t itu tio n s  will 
accept an y  specific course th ey  a re  considering  ta k in g  a t  th e ir  
jju n io r  college.
E dney  say s th e  course index  will be ex tensive  enough  to  allow  
th is  type o f cross-referenc ing  betw een  an y  two in s titu tio n s  in  the 
O klahom a public college system .
A  procedure  will be b u ilt in  for au to m atica lly  u p -d a tin g  the 
course inven to ry . W hen a  college adds, drops, or a l te rs  a  course, 
th a t  action  will go th ro u g h  th e  R egen ts, E dney  said . T he change 
will be au to m atica lly  ro u ted  th ro u g h  th e  course  in v en to ry  d a ta  
base.
O ne SW O SU  a d m in is tra tiv e  source te lls  The Sou thw estern  
h is  m ajo r concern w ith  ju n io r  college tra n s fe rs  is  th e ir  level of 
a t ta in m e n t. E dney  says a n  effort to  ad d re ss  th a t  s itu a tio n  in  
m a th  courses is  underw ay .
A com m ittee is  d e te rm in in g  w h a t th e  le a rn in g  outcom e of 
each m a th  course offered in  th e  s ta te  system  should  be. E dney 
says, “T he re su lt  will be th a t ,  w hen s tu d e n ts  go on to  tak e  A lgebra 
Two (or o th e r  advanced  level m a th  courses), th ey  will be p re ­
p ared .”
E dney  expects o th e r  d isc ip lines will follow su it.
The R egen ts a re  also  a d d re ss in g  th e  possib ility  th a t  ju n io r  
college s tu d e n ts  a re  s te e red  off-course in  the  ad v isem en t process. 
A ccording to  E dney , th e  H ig h er R egen ts h av e  provided g ra n ts  to
“enhance th e  a d v is in g  a n d  co u n se lin g sy ste m ”a t  specific colleges.
The goal o f th e se  g ra n ts  h a s  been  to  en su re  th a t  ju n io r  college 
advisors know  w hich courses will t r a n s fe r  for th e  s tu d e n t's  
benefit, or know  w here to  a t ta in  such in fo rm ation .
F inally , E dney  says th e  R egen ts expect th e  a s se ssm e n t p ro ­
cess to p lay  a  ro le in  ea s in g  tra n s fe re e s ’ p roblem s. S he says 
le a rn in g  ab o u t a n d  ad d re ss in g  th e se  problem s is one goal o f th e  
a ssessm en t process.
M ich elle  V a n d erveer
C a u tio n : r e q u ir e m e n ts  
m u st a d d  u p  fo r  g ra d s
OK! I h av e  all m y g.e. c re d its  
done, m y m ajo r a n d  m in o r c re d ­
i ts  done, so how  come I still 
h av e  22 h o u rs  left?
G ra d u a tio n  tim e is  n e a r  a n d  
those  s tu d e n ts  w ho a re  hop ing  
th e  m on th  o f M ay will se t them  
free m ay  be in  for a  b ig  s u r ­
p rise. If  you hope to  g ra d u a te  in 
M ay be su re  to  g e t a  g ra d u a tio n  
check done a s  soon as  possib le.
L a s t s e m e s te r  I th o u g h t I 
w ould p lan  a h e ad  a n d  g e t my 
g rad u a tio n  check done early . 
I’m g lad  I d id  because m y sp e ­
cialized  degree does no t to ta l 
124 hou rs, th e  n ecessary  h o u rs  
to  g rad u a te .
M ost degree p rog ram s, w ith  
th e  req u ired  h o u rs  of genera l 
ed u c a tio n ,a n d  to ta l h o u rs  of 
req u ired  a n d  elective courses 
for th e  specific d eg ree , will 
topple well over th e  124 ho u rs  
needed.
H ow ever, som e degree p ro ­
g ram s, for a  n u m b e r of reasons, 
don’t. T he problem  lies in  m a k ­
in g  th e se  p ro g ra m s m ore ex­
p lic it an d  le ss  generalized .
M ak ing  th e se  ch an g es in  a 
sm all d e p a r tm e n t is  expensive 
a n d  re q u ire s  add itiona l faculty.
U n til a n y  c h a n g e s  can  be 
m ade, fre sh m en  can  check the 
n u m b e r  of h o u rs  th e ir  chosen 
m ajo r a n d  m in o r to ta l, in c lu d ­
in g  th e ir  g en e ra l c red its  .
I f  th e  to ta l h o u rs  do n o t m eet 
th e  se t a m o u n t o f 124, m aybe a  
second m in o r w ould be an  op ­
tion . T h ere  a re  severa l m inors 
offered th a t  w ould com plem ent 
each  o th e r, bo th  on a  resu m e 
a n d  in  th e  w ork env ironm en t.
I f  you don ’t  w an t to  change 
th e  field  you a re  in te re s te d  in, 
i t ’s a  double-m inor o r sum m er 
school, an d  fo r som e s tu d e n ts , 
i t ’s both!
D u ke S im m on s
M ed ia  c o n tin u e s  
sc a n d a lo u s w a y s
It is  custom ary to never b ite th e hand th a t feeds you. B ut once 
again I  m ust criticjze the m edia for i ts lu s t  o f  th e  trivial and and  
sensational. I, lik e  m any educated people, am  m entally  ex ­
hausted  from trying to separate th e trash from th e real new s. One 
needs a  constant flow o f accurate and relevant data to m ake 
informed judgem ents i n life and th is data  is  not b e in g  reported by 
the broadcast and print m edia.
Too much em p hasis w as put upon our president’s  regurgitation  
scene in Japan. It w as out-of-the-ordinary for sure, but i t  did not 
rate the banner head lines and excessive air tim e i t  received. 
Enorm ous changes in  th e  world are often overlooked, such as the 
dissolution of th e  S oviet U nion, w hen coated with som ething as 
trivial as the B ush  puking incident.
A nother “scandal” which w as given  undue attention  w as th e  
accidental obscene gesture by the president in  A ustralia. During 
a  speech he gave th e “thum bs up” sign , which supposedly h as a  
som ewhat different m eaning to the A u ssies. The m edia decided 
it  w as m ore new sw orthy than the actual purpose behind these  
presidential travels. How m any o f  you actually understand why 
he was v isiting th ese  countries?
We m ust dem and m ore from those to  wham w e turn for our 
information. It is  vital that we receive valid  data from the m edia  
so we, a s  in tellectual 3, m ay m ake i rtfarmed decisions on how these  
events m ay affect our lives. It is  essen tia l th a t we dem and more 
from the m edia.
A rtic le s  on  th e  "Issues" p a g e s  
a re  w r itte n  by s tu d e n ts  in  N ew s  
E d itin g  3113.
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E d ito r ia l
W hen p o lic ie s  c o llid e
By Ray P la tt
Well, they  sa id  i t  couldn’t  be done, b u t 
by golly I th in k  we’ve done it.
The U.S. foreign policy is now m ud- 
w restling  w ith  our dom estic policy. If  
you recall, our dom estic policy an d  im age 
s ta r te d  on a dow nhill slide w hen we got 
to see P re s id en t R eag an ’s nose cancer 
and  colon polyps on th e  even ing  new s 
ju s t  a s  we w ere s it tin g  down to supper.
This snow balled  w ith th e  add ition  of 
“No New T axes,” official w ord th a t  we a re  
not in a recession (a lthough  nobody I 
know h as  an y  m oney), D an  Q uayle, an d  
P re s id en t B ush  quail h u n tin g  in  th e  
flooded p la ins of S ou th  T exas (is th e re  a 
connection betw een  those la s t  two?)
Then, rea liz ing  we no longer have a 
dom estic policy, B ush  a t ta c k s  th e  foreign 
policy. F irs t he flashes obscene g es tu re s  
to the  A u stra lian s , th e n  he pukes a t  the  
d inner tab le  w ith  th e  Ja p a n e se .
Now I don’t  know m uch abou t Ja p a n e se  
cu ltu re , b u t I don’t th in k  v o m itin g  i s  high 
on the lis t of com plim en ts to th e  host.
W ait un til Bush gets a good look a t  th e  
c u rre n t unem ploym ent ra te : W e’ll a ll get 
to see him  blow chow again .
A fter all th is , P re s id en t B ush  w as still 
the m ost respected  m an  in A m erica ac­
cording to G allup ’s a n n u a l poll. Nobody 
like the way h e ’s h an d led  th e  economy, 
b u t they  still resp ec t him .
I w onder w ho w as n u m b e r  tw o in  
G allup’s top ten  — B a rt S im pson?
R e a d e r  s p e a k s  o u t
To the editor:
T his p as t sem este r i t  w as a  re q u ire ­
m en t for s tu d e n ts  en ro lled  in  M r. Je ff  
G en try ’s basic speech class to  w rite  a  
le tte r  to th e  ed ito r an d  to have it  p u b ­
lished for 10 percen t o f your grade.
The th in g  I don’t  u n d e rs ta n d  is how  can 
a s tu d e n t’s g rad e  be based  upon w h a t an  
ed ito r of a  new sp ap er o r m agazine de­
cides to publish? A fter all, you can ’t  force 
an  ed ito r to publish  an  artic le . So, I be­
lieve th a t  a te ac h e r should  n o t force s tu ­
den ts to get a  le t te r  pub lished . He or she 
could possibly do i t  for e x tra  cred it, b u t i t  
should not be requ ired .
I hope th a t  o th e r  teach ers  ta k e  th is  in to  
consideration  before forcing th e ir  s tu ­
den ts to pub lish  an  artic le . A fter a ll, i t ’s 
p retty  u p se ttin g  w hen a s tu d e n t could 
possibly lose th e ir  scho larsh ip  because 
they couldn’t get a  le tte r  to th e  ed ito r 
published.
M elissa H a rt
S o u t h w e s t e r n ’s C o r n e r  o n  S c h o l a r s h i p
A M essage from Dr. Bill Kermis, A ssociate Vice President
First, I wish to take this opportunity to w elcom e back all m em bers of the Southw estern 
family. A portion of my charge at Southw estern is to prom ote scholarship am ong the 
mem bership.
P rogress has  been  m ade during the fall to include but not limited to th e se  a reas: a 
presidential request in response to North C entral’s  report for more involvement in scholar­
ship; library availability during the break; an  increase  in grant activity wih $222,200 aw arded, 
$56,700 pending and $41,700 intended.
Scholarship should be viewed a s  a broad spectrum  process to include conception, activity 
and conclusion b ased  on results. Exam ples of scholaship  range from p ee r reviewed articles, 
grants, p resentations and contracts to  local activities in the  community and on cam pus. I 
encourage the entire m em bership of Southw estern to becom e involved.
Second, this inaugural and subsequen t com lum ns are intended to serve a s  the initial forum 
for the dissem ination of scholarship news on cam pus. Area germ ane are grant activities, 
articles, p resentations and contracts a s  well a s  ad hoc activities. An exam ple of a future ad 
hoc activity will be a contest for students to nam e this column.
Another exam ple is the request for p roposals (RFPs) from the faculty for the sum m er grant 
proposal developm ent program. Details of the contest and prize and the RFP guidelines will 
be anounced after the faculty research  com m ittee’s m eeting in January .
T hose who have questions about scholarship or new s of scholarship are encouraged to 
contact Dr. Bill Kermis either at Ext. 3769 or at Room 205 in the Administration Building. 
S tudents a re  encouraged to contact faculty m em bers, who ap p ear below and in subsequen t 
issues, about their scholarship.
This may be as  informal as  a  chat in the union to collaboration on a project. Faculty are 
encouraged to m eet an important goal of all education, which is to maximize our students 
opportunities for the future. I can think of no better way to work toward that goal than to 
prom ote critical thinking, problem solving, writing across the curriculum and other skills, than 
through your scholarly activities.
Faculty in the News
G rants: Bill David, Special Education, Ext. 3144. The U.S. D epartm ent of Education 
aw arded for fiscal year 1992 a  grant in the am ount of $68,700. The project w as entitled: 
"Training Personnel of the Education of Individuals with Disabilities.”*Debra Spurgeon, 
Music, Ext. 3716, The S tate Arts Council of O klahom a aw arded a  grant in the am ount of 
$1,000. The project w as entitled “The Mikado.”*Jana Lou Scott, Chair of Elem entary and 
Special Education, Ext. 3141, and Les Levy, Chairof Psychology, Ext. 3724. The Oklahom a 
S tate  Departm ent of Education aw arded a grant in the am ount of $48,400. The project was 
for acquisition of psychometry equipm ent.
Publications: Peter M. Grant, Biology, Ext. 3294. The editorof The Mayfly Newsletter. This 
is the second year for this national publication that is published at S outhw estern .*Leroy 
Thomas, Language Arts, Ext. 3077. The editor of Westview, with others, accurately 
describes the involvment of Southw estern in this publication. It is the 11th year of 
publication.*Linda D. Pye, Library, Ext. 3730. Published an article entitled: “M agazine 
Collections in Elementary School Library Media C en te rs,” School Library Journal, Novem­
ber 1991, pag es 40-43.
Presentations: Francis Feeley, Social Science, Ext. 3153. P resen ted  a paper at the 
Annual Meeting of the American Historical Association, Chicago, III. The p aper w as entitled: 
“Louis Bouet: Autobiography as  History.”»Marek Rakowski, M athem atics, Ext. 3748. 
P resen ted  a paper at the American M athem atical Society, Baltimore, M.D. The paper was 
entitled: "Spectral factorization of rectangular national matrix functions with application to 
discrete Wiener-Hopf equations.”
Requests For Proposals
U ndergraduate Faculty Enhancem ent Program , NSF, Deadline May 1, 1992. Dollar 
am ount variable. This looks like a  good one for Southw estern.
T eacher Preparation and Enhancem ent, NSF, Deadline Aug. 1, 1992. Dollar am ount 50- 
75K. Types of activities funded are planning, conferences, leadership institutes, science and 
m athem atics networks, private sector partnership.
Materials Development R esearch  Informal Science Education, NSF, Deadline Feb. 15- 
Sept. 15. Dollar am ounts variable. Types of activities supported : instructional materials 
developm ent program, informal sc ience education, applications of advanced  technologies.
Training grants for students in health professional schools, etc. U. S. D epartm ent of Health 
and Human Services. Deadline variable. Dollar am ount variable. A num ber of listed fundable 
projects appear to be an excellent match for Southw estern’s mission profile.
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W a n te d :  S p e e c h  c o m p e t i to r s
F o r e n sic s  c la ss  o p en
By G a il C ra w fo rd
S o u th w este rn  s tu d e n ts  who 
like to  p a r tic ip a te  in  com peti­
tive speech a re  in v ited  to  p a r ­
tic ip a te  in  fo rensics class.
T he c lass  m e e ts  once each  
w eek an d  s tu d e n ts  p rac tice  th e  
p ieces o r p a p e rs  th e y  h a v e  
se lec ted  to  p e rfo rm  a t  co n ­
te s t.
T here  a re  th re e  ca teg o ries  
offered in  forensics: o ra l in te r ­
p re ta tio n , public  sp e ak in g  a n d  
debate .
The ev e n ts  th a t  fall u n d e r  
oral in te rp re ta t io n  a re  p rose, 
p o e try , d ra m a , m ix e d  a n d  
re a d e r’s th e a tre .
Public sp e a k in g  inc ludes p e r­
suasive, in fo rm ative , a f te r  d in ­
n er, com m unication  an a ly s is , 
e x t e m p o r a n e o u s  a n d  im ­
p ro m p tu .
D eb a te  invo lves C ross-E xam i- 
n a t io n  D e b a te  A s s o c ia t io n  
(CEDA) a n d  N atio n a l D ebate  
Topic (ND T) d iv isions.
Speech  te am  m em b ers  a re  r e ­
q u ired  to  m em orize  a  se lection  
from  a  p lay  o r sh o r t s to ry  and -o r 
a  p re p a re d  topic for a  p ap er, 
excep t ex tem p o ran eo u s  o r im ­
p ro m p tu  sp eak e rs .
T he speech  te am  u su a lly  a t ­
te n d s  a ro u n d  six com petitions 
th ro u g h o u t th e  y ea r.
E ach  tr ip  is  a lw ay s a  n ew  a n d  
ex c itin g  ex p e rien ce , w ith  th e  
te am  tra v e lin g  to  d iffe ren t u n i­
v e rs itie s  acro ss th e  coun try .
T eam  coaches S h e rrie  S h a rp  
a n d  J e f f  G e n try  in v ite  an y  in ­
te re s te d  s tu d e n ts  to  v is it w ith  
th e m  d u rin g  office h o u rs  to  le a rn  
m o re  a b o u t  th e  c o m p e ti tiv e  
speech team .
SW OSU ja zz  fe s t iv a l  
re tu rn s  fo r  22n d  y ea r
P re p a ra tio n s  a re  u n d e rw ay  
for tw o b ig  days o f ja zz  on Feb. 
1 3 -1 4  w h e n  S o u th w e s te r n  
O k la h o m a  S ta te  U n iv e rs i ty  
h o s ts  i ts  22 n d  a n n u a l ja zz  fes­
tiva l on th e  W e a th e rfo rd  cam ­
pus.
F ive o u ts ta n d in g  ja zz  m u s i­
c ian s  from  th e  C a lifo rn ia  a re a  
will be f e a tu re d  d u r in g  th e  fes­
tiva l.
T ro m b o n ist Bill W a tro u s, 
p ia n is t S helly  B erg, b a s s is t  Lou 
F i s c h e r ,  d r u m m e r  R a n d y  
D ra k e  a n d  v o c a l is t  S u n n y  
W ilk in son  will d isp lay  th e ir  
v a rie d  ta le n ts  a t  for O k lah o m a 
re s id e n ts  th e  SW O SU  ja zz  fes­
tiva l w hich is  recognized  a s  one 
o f th e  top  ja zz  ev e n ts  in  O k la ­
hom a.
T ickets a r e  now  on sa le  fo r 1 
p.m . an d  8 p.m . concerts  on 
F rid a y , Feb. 14, in  th e  F in e  
A rts  C en te r. G en e ra l a d m is ­
sion tic k e ts  a re  $6 for bo th  con­
c e r ts  w hile $10 re se rv e d  s e a ts
a re  av a ila b le  for th e  8 p.m . con­
c e r t only. T ick e ts  can  be ob­
ta in e d  by ca llin g  774-3175 or 
774-3708.
Also p erfo rm in g  a t  th e  F r i­
day  concerts  will be th e  SW OSU 
J a z z  A  en sem b le  d irec ted  by 
D r. T e rry  S eg ress.
B erg, F isch er, D rak e  an d  
W ilk inson  will a lso  be p e rfo rm ­
in g  a t  a  free  concert on T h u rs ­
day , Feb. 13, a t  7 p.m . in  Room 
102 of th e  F in e  A rts  C e n te r  on 
th e  SW O SU  cam pus.
T he SW O SU  ja zz  festival is  
m a d e  possib le w ith  th e  a s s is ­
ta n ce  of th e  S ta te  A rts  Council 
o f O k lahom a.
T ell u s ...
a b o u t y o u r  ch ib  n e w s  an d  
u p c o m in g  e v e n ts . D e a d - 
l in e  for p u b lic a tio n  is  5 
p .m . W e d n e sd a y . B r in g  
a r t ic le s  to  R oom  S l l 7  or  
c a l l  E xt. 3735.
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C h a p b o o k  e n t r ie s  s o u g h t
S ubm issions now  a re  being  
accepted  for th e  1992 Chap- 
book, o rg an izers  announced .
D ead line  for su b m iss io n  is 
M arch 1. S ubm issions of po­
etry , a r t  an d  fiction a re  w el­
com ed, accord ing  to th e  follow­
ing  gu idelines:
•S u b m issio n s m u s t be typed .
•N am e, ad d re ss  a n d  phone 
n u m b er shou ld  a p p e a r  only on 
a se p a ra te  cover sh ee t.
•S h o r t sto ries  a re  lim ited  to 
2,500 w ords an d  poetry  to  40 
lines.
•S ubm issions sh o u ld  be o rig i­
nal a n d  no t p rev iously  p u b ­
lished.
•L im it of th ree  subm issions 
per category .
S ubm issions shou ld  be se n t 
to: C hapbook, S o u th w e s te rn  
L an g u ag e  A rts  D e p a r tm e n t, 
W eatherfo rd , O kla. 73096.
For m ore in fo rm ation , con tac t 
an y  m em ber of th e  C hapbook  
s ta f f ,  in c lu d in g : M s. A gho
A rm oudian , sponsor, 774-3242; 
M s. L au rie  Jolliffe , a r t  d irec­
to r, 774-3793; S tep h a n ie  H ol­
lan d , poe try  ed ito r, 772-3941; 
FYiscilla Jo h n so n , fiction ed i­
tor, 772-0206; D aw n H eb ert an d  
O livia O rtez, a r t  co-editors, 772- 
7880.
M R A  d a n c e  s e t
M u R h o  A lp h a ,  S o u th ­
w e s te rn ’s h e a lth  in fo rm ation  
m a n a g e m e n t o rg an iza tio n , is 
s p o n s o r in g  a  “M e e t Y o u r 
M atch” dance a t  9 p .m . W ednes­
day, J a n .  22.
T he dance will be h e ld  in  th e  
S tu d e n t U nion  B allroom  im ­
m e d ia te ly  a f te r  th e  b ask e tb a ll 
gam e. P a rtic ip a n ts  will be given 
h a l f  o f a  dance coupon w hen 
th ey  e n te r  th e  ballroom  an d  
th e n  will be “m a tch e d ” w ith  the  
b e a re r  o f th e  o th e r  h a lf  of th e  
coupon a t  11 p.m .
A dm ission to  th e  dance is  $2 
p er person .
T ic k e ts  o n  s a le  n o w
M iss S o u th w estern  
p a g ea n t se t  F eb . 1
A dvance tic k e ts  for th e  M iss 
S o u th w este rn  P a g e a n t a re  now  
on sa le  a t  several locations in  
W eatherfo rd .
T he p ag e an t, w hich is  a  p re ­
lim in a ry  co n te s t for th e  M iss 
O klahom a P ag ea n t, will be S a t­
u rd ay , Feb. 1, a t  7:30 p .m ., in  
th e  F in e  A rts  C e n te r  on th e  
S o u th w este rn  cam pus.
M ignon M erch an t-B a ll, M iss 
O k lahom a 1986, will be m is ­
tre s s  o f cerem onies, w hile G ina- 
L ynne S m ith , 1991 M iss O k la ­
hom a, will be th e  fe a tu re d  e n ­
te r ta in e r .
A dvance tic k e ts  a re  $3 for s tu ­
d en ts  an d  $5 for ad u lts . All tic k ­
e ts  p u rch a sed  a t  th e  p a g e a n t 
will be $6. A dvance tic k e ts  a re  
ava ilab le  in  th e  S tu d e n t P e r ­
sonnel Office a t  S o u th w este rn  
in  Room 101 o f th e  A dm in is­
t r a t i v e  B u i ld in g ;  a ll 
W ea th erfo rd  financ ia l in s t i tu ­
tions; th e  W eath erfo rd  C h am ­
b e r  o f C om m erce office, a n d  in  
th e  S tu d e n t S e n a te  office on 
th e  SW O SU  cam pus.
T h is  y e a r ’s M iss S o u th w est­
e rn  P a g e a n t h a s  d raw n  11 con­
te s ta n ts ,  inc lud ing : G ay la  B ai­
ley , C hoctaw ; T e re sa  Biddle, 
O k m u lg e e ; A n g e lia  B rock , 
J o n e s ;  S te p h a n ie  G u n n in g , 
C ordell; A ngela  K idd, T ulsa; 
S tep h a n ie  Lacy, D allas, Texas; 
M a lia  L aw yer, E lk  City; D ezra 
R o u le t ,  A n a d a r k o ,  N a n c y  
S im pson , F o r t Cobb; Je n n ife r  
T rav is , C u s te r  C ity, a n d  M ykl 
W ood, B u tle r.
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Cagers host R angers 
for OIC show dow ns
T he N o rth w e s te rn  R a n g e rs  com e in to  tow n  to n ig h t to  ren e w  
one o f th e  m o s t in te n s e  r iv a lr ie s  in  O IC  b a sk e tb a ll.
T he 10th - ra n k e d  R a n g e re t te s  will ta k e  on S o u th w e s te rn ’s 
se co n d -ran k ed  L ad y  B u lldogs a t  6 p .m . in  a  c ritica l O IC  co n test. 
T he m e n  ta k e  th e  c o u rt a t  8 p .m .
T he L ady  B ulldogs w on th e ir  s e v e n th  g am e in  a  row  S a tu rd a y  
n ig h t, ta k in g  a  66-56 decision  from  v is itin g  L an g s to n . T h e  m en , 
now  8-6, d ro p p ed  a  92-86 decision  to  th e  L ions in  th e  n ig h tcap .
L in d a  B room field  led  th e  SW  w om en’s a t ta c k  w ith  19 p o in ts  
a n d  e ig h t re b o u n d s  w hile  S h a r if  F o rd  h a d  31 p o in ts  fo r G eorge 
H a u se r’s m en .
C ouple W ins S u p er T ick ets
M r. a n d  M rs. P .J .  P e rez  o f A n d rew s, T exas, w ill soon be 
en joying a  tr ip  to  th e  S u p e r  Bowl.
T he p a i r  w on a  t r ip  to  M in n eap o lis , M inn ., a n d  th e  S u p e r  Bowl 
by e n te r in g  a  d raw in g  co n d u c ted  by  th e  S o u th w e s te rn  O k lah o m a 
S ta te  U n iv e rs ity  b aseb a ll te a m  a t  W e a th e rfo rd . T h e  te a m  h e ld  
th e  fu n d ra is in g  p ro jec t to  h e lp  w ith  ex p e n se s  on th e ir  upcom ing  
sp rin g  b re a k  b aseb a ll t r ip  to  so u th  T ex as in  M arch .
M r. a n d  M rs. P e rez  b o u g h t th e ir  w in n in g  tic k e t from  S o u th ­
w este rn  b aseb a ll p la y e r  R ickey M o rris  o f A ndrew s, T exas. T hey  
will leave fo r M in n e ap o lis  on J a n .  26 a n d  th e n  r e tu r n  b ack  to  
T exas on J a n .  27.
P itt , J e n se n , B e e rs  n a m ed  
to  1991 a ll-a ca d em ic  tea m
T h re e  S o u th w e s te r n  O k la ­
h o m a  S ta te  U n iv e rs ity  football 
p la y e rs  h a v e  b een  n a m e d  to  th e  
1991 academ ic a l l-d is tr ic t 9 foot­
b a ll te a m  in  th e  s ta te  o f O k la ­
hom a.
T hey  a re  G ra n t  P i t t  a n d  J o h n  
J e n s e n , b o th  o f O k lah o m a  C ity  
P u tn a m  N o rth , a n d  B ra n d in  
B eers  o f S h a ttu c k . T h e  tr io  w ere  
S o u th w e s te rn ’s re p re se n ta t iv e s  
on th e  2 5 -m an  te a m .
P itt ,  w h o h a s  a  3.82 g rad e  p o in t 
a v e rag e  a n d  is  m a jo rin g  in  p re- 
m ed, w as th e  B u lldogs’ s ta r t in g  
q u a r te rb a c k  in  th e  f in a l six  
g am es o f th e  1991 seaso n . T h e  
r e d s h ir t  f re sh m a n  th re w  for 913 
y a rd s  a n d  five touchdow ns. P i t t  
th re w  a  school-record  43 tim es  
in  th e  A ztec Bowl gam e p layed  
in  M exico C ity , M exico.
J e n s e n  h a s  a  g rad e  p o in t a v e r ­
age of 3 .12 a n d  is m a jo rin g  in  
biology. J e n s e n , a  ju n io r , w as
th e  B u lldogs’ s ta r t in g  ce n te r  
on th is  y e a r ’s o ffensive line .
B eers , w ho a lso  h a s  a  3.12 
g rad e  p o in t a v e rag e , is  m ajor- 
in g in  p h y sica l ed u c a tio n . T he 
ju n io r  s tro n g  sa fe ty  w as th e  
th ird - le a d in g  ta c k ie r  on th e  
SW O SU  sq u a d  in  1991. H e h a d  
98 ta c k le s , th re e  q u a r te rb a c k  
sacks, th re e  p ass  b rea k u p s , one 
fu m b le  reco v ery  a n d  tw o p ass  
in te rc e p tio n s .
S o u th w e s te rn  f in is h e d  i t s  
se aso n  w ith  a  6-4-1 record .
A th le tic  u p d a te
T h e fo llow ing  sch ed u le  h a s  
b een  a n n o u n c ed  for sp r in g  in ­
tr a m u ra l  re c re a tio n .
7 p .m ., M arch  25: Co-ed vol­
leyball m e e tin g .
7 p .m ., M arch  30: 6-foot a n d  
u n d e r  m e n ’s b a s k e tb a ll  m e e t­
ing .
7 p .m ., M a rc h  30: 5 -on-5  
w om en’s b a s k e tb a ll  m eeting .
7 p .m ., A pril 2: M en ’s a n d  
w om en’s so ftba ll m ee tin g .
I n t r a m u r a l  m e n ’s a n d  
w o m en ’s b a s k e tb a ll  co m p eti­
tio n  re su m e d  J a n .  20.
A erobics c lasse s  a re  h e ld  from  
6 to  7 p .m . T h u rs d a y s  in  th e  
l i t t le  gym .
P oo l h o u r s :  M o n d a y -8 -1 1  
p .m .; T u esd a y -1 2 -1  p.m . an d  
6:30-11 p.m .; W ed n esd ay -6 -1 1  
p .m .; T h u rsd a y -1 2 -1  p.m . a n d  
6:30-11 p .m .; F rid a y -1 2 -3  p.m .
T h e  l i t t le  gym  a n d  w eig h t 
room  a re  open  from  6 to  9 p.m . 
F r id a y s  a n d  S u n d ay s .

